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1864 -1964 C en tenaire  de R ockw ell College
D ans notre num ero d 'octobre 1964, nos lecteurs au ron t com pris d ’eux- 
memes que la legende de la g ravure de la p. 21 se rapporta it en realite a 
celle de la p. 25. A  la page 21, figuraient les personnalites qui honoraient de 
leur presence les ceremonies du centenaire de notre college-scolasticat de 
Rockwell (Irlande). Ce sont, de gauche a droite: le R. P. J. F IN U C A N E , 
C.S.Sp. d irecteur — M gr. le T res R everend Pere — M gr. M O R R IS, arch, 
de C ashel — le C ardinal B R O W N E  — le President D E  V A L E R A  — 
Mgr. SEN SI, nonce apost. — M . LEM A SS, President de la C ham bre — 
M gr. M c C a r t h y , C .S.Sp. arch, de N airobi. — Q u an t au compte^rendu 
de ces festivites, qui n 'av a it pu trouver place dans ce numero, nous le 
donnons aujourd'hui.
II y a eu cent ans, en juillet 1964, que 
deux Peres du St. Esprit, le P. LE-
MAN, directeur du "College Frangais” 
de Blackrock, et le P. HUVETYS, 
prenaient possession de la magnifique 
propriete cJu se trouve presentement 
Rockwell College. La communaute fut 
officiellement ouverte le 8 septembre, 
sous le titre de Notre-Dame de Rock-
well.
Dans leur premiere lettre a la Maison- 
Mere, les Peres decrivaient leur nou- 
velle residence en termes presque exta- 
tiques! On les comprend d’autant mieux 
quand on salt comment sont installees 
trop de maisons religieuses en France! 
Cependant, tout n’etait pas pour le 
mieux; les Peres ne parlaient que fort 
peu I’anglais et n’avaient pas grand- 
chose en poche.
De plus, la propriete qu’on leur avait 
donnee etait situee au oceur du comte 
Tipperary, region qui avait beaucoup 
souffert des guerres et des persecutions 
religieuses, ainsi que de la famine de 
1847, et les cendres de la colere et de 
la haine y etaient encore toutes chau- 
des. Le proprietaire, Charles Thiebault, 
originaire de Beauvais, residait a Dun-
dee, en Ecosse, ou il avait fait fortune 
dans le commerce du lin. C’etait un 
excellent catholique, tres attentif aux 
besoins de I’Eglise dans son pays 
d’adoption. Comme I’Ecosse manquait 
particulierement de pretres, il deman- 
da aux Peres du St. Esprit d’ouvrir un 
seminaire pour en former et leur offrit
dans cette intention son domaine de 
Rockwell, tout en les laissant libres d’y 
organiser toute autre 'Oeuvre utile a leur 
Congregation. Ainsi naquit le “Scots 
College”, qui dura de 1864 a 1872 et 
eut d’heureux resultats.
A partir de 1872, les Peres le transformcrent 
peu a peu en un college secondaire, auquel etail 
adjoint un petit scolasticat. L’etablissement ren- 
contra un succes etonnant et fut bientot accepte 
dans tout le pays. En 1870, un de ses eleves 
etait designe pour faire partie d’une delegation 
de ’’catholic gentlemen” qui allaient a Rome 
pour y protester contre la violation des Etats 
Pontificaux et porter a Pie IX le montant d’une 
souscription faite en sa faveur. En 1864, Rock-
well se pla?ait au premier rang des colleges 
d’lrlande, pour les succes aux examens, et y  
resta longtemps.
Cependant les Peres ne se laissaient 
pas griser par ces succes scolaires au 
point de perdre de vue leur besogne 
proprement sacerdotale. Non contents 
de s’occuper de tons ceux qui recou- 
raient a leur ministere, ils se mirent a 
parcourir la pays pour y precher et y 
donner des retraites. Du petit scolasti-
cat sortait un flot regulier de vocations 
destinees -  comme ce fut le cas pour le 
P. MELLET -  a jouer un role de pre-
mier plan dans I’evangelisation de 
I’Afrique. Quant au college, il fournis- 
sait aussi de nombreux pretres seculiers 
pour rirlande, I’Angleterre, I’Ameri- 
que, I’Australie et la Nouvelle-Zelande. 
Plus importante encore, peut-etre, fut 
la contribution de Rockwell a la forma-
tion d un laYcat catholique dans tons 
les domaines de la vie irlandaise.
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